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“Do not grieve over what has passed, unless it makes you work harder for what is 
about to come”  





“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya...” 
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Strategi pembelajaran yang menarik dapat membantu siswa memahami 
materi pelajaran yang disampaikan dan merupakan unsur penting untuk 
mencapai keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Salah satu strategi yang 
dapat diterapkan adalah strategi pembelajaran Writing in Performance 
Task. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana hasil 
belajar siswa setelah pembelajaran dengan strateg Writing in Performance 
Task, (2) Bagaimana kemampuan menulis matematis siswa setelah 
pembelajaran dengan strategi Writing in Performance Task ditinjau dari 
hasil belajar, (3) Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran melalui 
strategi Writing in Performance Task. 
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif karena penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan 
kemampuan menulis matematis siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 7 
Sempu, Banyuwangi tahun ajaran 2017-2018 pada materi relasi dan fungsi. 
Intrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar tes dan lembar 
wawancara. 
Berdasarkan hasil tes diketahui bahwa hasil belajar siswa menurun. Hasil 
belajar siswa kelas VIII-E sebelum pembelajaran dengan strategi Writing 
in Performance Task semua siswa tuntas dan rata-rata nilai kelas adalah 
81,5. Sedangkan hasil belajar siswa kelas VIII-E setelah pembelajaran 
dengan strategi Writingin Performance Task yang tuntas secara individu 
yaitu 5 siswa dan yang belum tuntas 33 siswa dan rata-rata nilai kelas 
adalah 57. Rata-rata kesulitan siswa adalah memahami soal dan masih 
bingung untuk menggunakan rumus matematikanya. Penyebabnya yaitu 
karena mereka kurang berlatih soal mengenai materi relasi dan fungsi 
sehingga menyebabkan mereka tidak dapat menentukan formula atau 
pemecahan soal yang tepat. 
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Learning strategy that draws can help student can understand the subject 
matter was and is important element to achieve success in a learning. One 
strategy learning to be applied is learning strategy writing in performance 
task. To research aims to understand: ( 1 ) what the student learning after 
learning with strategy learning writing in performance task, ( 2 ) how since 
writing mathematical after learning students with strategy learning writing 
in performance task in terms of study results, ( 3 ) how response to learning 
students through a strategy of learning writing in performance task. 
In this Research used a qualitative approach because this research was 
intended to described mathematical since writing a student of class VIII 
muhammadiyah 7 sempu junior high school , banyuwangi 2017-2018 
academic year on any material mutual relation and function. Intrumen used 
in this research is a test and interview sheets. 
Based on the results of a test known that the results of the declining student 
learning. Learning outcomes a student of class VIII-E before learning with 
strategy learning writing in performance of a task all students going and on 
average the value of class is 81,5 .While the class of students to study VIII-
E after learning with strategy learning writingin performance task work 
completed in an individual manner is 5 students and that have not been 
solved 33 students and on average the value of class is 57. The average 
difficulty is to understand students material and still confused to their old 
math using formulas. The causes for because they did not practice about 
material about mutual relation and function so as to cause they have been 
unable to determine the right formula 
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